Millora de la salut pública a Inhambane by Paddeo, Veronica
CONTEXT:
El Departament de Planificació de la DPS-I és responsable de la Xarxa de Salut 
Pública i presenta mancances tècniques per a poder desenvolupar la feina correcta-
ment, tant per falta de personal com per capacitat del personal de que disposa en 
l’actualitat. 
OBJECTIUS:
Reforç del sistema de presa de decisions de la DPS-I, en base a l‘ús de la informació 
geogràfica.
aCTIVITaTS: 
Creació d‘un sistema d’informació de la base de dades de les unitats de salut de la 
província i formació en sistemes d‘informació geogràfica (SIG) als tècnics del depar-
tament de Planificació de la DPS-I. 
llOC: Província Inhambane, Moçambic
SOCI lOCal: Departament de Planificació de la Direcció Provincial de Salut d‘Inhambane (DPS-I)
PaRTICIPaNTS:  Veronica Paddeo, estudiant de l‘ETSECCPB i Josep Martínez Espinos,      
     estudiant de Màster de l’ETSAB
aJUT CCD: 5.600 euros
RESUlTaTS:
Els tècnics de la DPS-I disposen de informació necessària per a la gestió i presa de 
decisions sobre les infraestructures de la Xarxa.
CONTINUÏTaT:
S’està treballant per a poder realitzar el nou Pla d’Inversió Pública en Salut de 
Inhambane (PIPS-I) per als dos propers quinquennis, conjuntament amb un equip 
pluridisciplinari, utilitzant els SIG creat com a base de les consultes a realitzar. 
ValORaCIó:
L’experiència ha estat molt enriquidora, tant pel fet de poder desenvolupar en la 
pràctica un treball relacionat amb els estudis prèviament cursats a la UPC com pel 
fet d’aprofundir en el coneixement de la cultura africana. 
MIllORa DE la SalUT PÚBlICa a INHaMBaNE
MOÇaMBIC:
IDH: 0,322
Superfície: 799.380 km²
Habitants: 21.284.701 hab.
Esperança de vida: 52 anys
20 anys de cooperacioó
    Suma-t’hi!
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